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ISTnA justicia no puede ser* más se-
rena ni más noble; su generesidad en-
cuentra sólo el valladar del interés supremo 
de la Patria. 
D I A R I O N A C r O N A L S I N D I C A L I S T A Núrti. 881.—León Demingo 24 Setiembre 133t Año de la Victoria. 
DIGNIDAD 
i 
Ejfi los "halis" de ios hoieíes y en lánguidos corrillos, po-
I líticcs viejos, novias melaneólicaá en su perpetua v'-'udez, efe bos que balbucean el castellano con torpe aoento extranjero, ss permiten infringir descaradamente la ley >de neutralidad 
í| ordenada por o3 CaudMIo, y s€ dedican a denostar a alguna 
Ü ¿3 Jas naciones bsügerantes y a sus hombres más represen-
S tatlvos. 
La neutralidad que:ai Caudillo impuso, interpretando el 
E ¡.-¿¿rés de España y el mejor modo de servirlo, hace intole-
Ü rabie la aparición de esos "beligerantes interiores", que lo 
son—hay que decirlo claro—por dos cosas: primera, porque 
en alguna forma reciben el oro de! soborno de opulentos ser-
yfeíos de "inteügoncla"; segunda, porque olvidan cuál fué la 
Cciusa principal de la muerte de tantos españoles de verdad, 
caídos en la trinchera o en las chocas rojas por servir el ho-
nor y la dignidad de España. 
Contra esos beligerantes que mueve el oro extranjero o 
su propio egoísmci—monstruoso y extranjero también—, y 
que olvidan el sacrificio generoso de la juventud española, 
abre la Falange el fuego implacable de su ira, y todos los 
camaradas que empalman sus sentimientos y su fe icón el es-
píritu y la ambición de los que cayeron tienen c! grave de-
ber de denunciarlos y de reducirlos, en caso ft&Qi de 
forma directa y brutal, para sacarles a golpes del error en 
que se encuentran al pensar jque, terminada ría guerra, es po-
8íb?e echarse la cuenta de que "aquí no ha pasado nada", y 
seguip viviendo, come ayer, de sus vilezas. 
La autoridad cierta de un Estado, fundado heroicamente 
en el tremendo sacrificio de la guerra para servir la digni-
dad dg España, sancionará adecuadamente a los autores de 
tan sucio delito de pública indignidad. 
Los tales "beligerantes" son gentes nacidas—bien o mal— 
en tierras de España; pero, ausentes de su dolor y de las 
angustia por su gloria no podrán nunca decir, ¡con .verdad, 
que España sea su Patria. 
mán da PQ 
l a kim las mm 
polacas, solo pequeños res-
tos luchan aún en {YARSOVIA, MOBÜN Y LA PENINSULA DE HELA 
COMUNICADO mmi 
(De "Arriba", de Madrid.) 
liilliiliüüilüi lilililiilili I llllllllllllllllllll 
Berlín, 23. — El aho mando 
alemán ha facilitado hoy sábado 
el siguiente comunicado: 
"Lemberg &e ha entregado a 
nuestras fuerzas, las cua-les empe 
zaron ya a retirarse a la línea de 
demarcación germ'ano rusa, de 
uCW rdo con las negociaciones lle-
vadas a cabo con las tropas ruso 
soviéticas acompañadas en las in 
mediaciones de la pá<r£e orienta1 
de la ciudad . 
Durante una operación de Üni 
pieza realizada en el bosque de 
las proximidades de Szpetzuna, 
el día 9 de septiembre,, el coman 
dantc en jefe del corredor polaco 
ha caído en nupestro poder con 
todo su estado mayor. 
Después de intensa lucha con 
desesperada resistencia por parte 
del enemigo, nuestras tropas han 
logrado cruzar ayer h\ carretera 
de la orilla del Sur del río Vístu 
la, en las proximidades de la ciu 
d^d ite-l mismo nombre, que ha 
queefedo cercada, al igual que otra 
importante ciudad. 
, Se han capturado varios milia-
res de prisioneros. 
e] frente occidental se ha' re 
gístrado sólo una pequeña activi-
dad de la artillería en algunas par 
tes. | En Sarrebrucken, un avión 
frr.-r.ci- lia sido obligado a ate-rri 
zar per el fuego de nuestra arti 
liería antiaérea y Sug tripulantes 
han sido hechos prisioneos. Un 
avión alemán ha sido derribado 
en un combate a-éreo.—Faro. 
Imporlaiilísimo Consejo de Ministros 
LICENCIAMIENTO DE LA QUÍ TA de 1937. 
^up£esloi> de ¿as Delegaofomes cié Abastos.-
Aprobación dé 48 expedientes para la cons-
irucción de Obias Públicas. - Los bienes In-
cauta os a las sindicales del Precie Popular 
pasan a ser propiedad de las de FEf. - Se 
establece el aprendizaje obligatorio para 
los trabajadores menores de 20 años. - Sub-
sidio familiar a las viudas 7 huérfan. s de 
los obreros. - Diversos nombramientos 
. Burgos, 23.—Hoy sé ha reimi-
Úo el Consejo de Ministros bajo 
la presidencia d«I Caudillo. 
Terminada la retuii-ón, el Miixjy 
feo de la Gobernación, facilitó íá 
tiguiente referencia verbal: 
' Ea el Consejo reunido en la 
, paañana y en la tarde de hoy, se 
::n<m exauiiuado multi tud de pro-
emas de interés nacional y han 
.sido aprobados los siguientes de-
cretos y leyes: 
Presidencia: Ley reformando 
la de expropiaciones forzosas 
.abreviaudo plazos en la ocupación 
$e fincas en obras urgentes. 
Mando Nacional del^Movimieij* 
po: Decreto integrando en el Sin-
dicato Español Universitario a 'as 
'asociaciones encolares tradiciona-
Ifctaa y las que pertenecían a la 
Confederación de Estudiantes Ca-
jtólicos. 
Disponiendo pasen a los Sindi 
cates de Falange Española TracU 
tianalista y de las JONS, loa biq 
aies incautados que pertenscieran 
fe las organizaciones sindicales 
1del frente popular. 
Disponiendo que los oficiales y 
^argentos de la Milicia que sean 
Licenciados, conservarán en esta 
jBituación los derechos y prerroga 
!jtivas inherentes a Su empleo, pa-
sando a la escala de complemen 
.(to con la antigüodad que cada 
{Uno obtenga y siguiendo en ella 
el movimiento aseensional que en 
W transcurso del tiempo pudfiera 
^orresponderles. 
Gobernación: Ley reorganizan 
do la Dirección Cr¿neral Segu 
Üdad. i i 
Loy creando la Dirección Gene 
Tal de Arquitectura, organismo 
| Superior adscrito al Ministerio de 
j !a Gobernación, del cual depende 
• í a n todos los arquitectos y auxi 
«ares técnicos que presten serví 
cios al Estado, Provincia o Munl 
^Pip, y las entidades colegiales 
O sjadicales de las md^oadas pro 
fesiones. i Í~"A:?\,„"~„¿~1~IIZ . \-1 ^"¡l'~.7. i 
Decreto restableciendo en ma-
teria de reconstrucción de ciuda 
des dañadas por la guerra, nor-
mas de deriecho singular para 
aquellas localidades en que la , 
magnitud e importancia de la des 
trucción üsí lo aconsejen. 
Expediente aprobando el acuer 
do ded Ayuntamiento de Painplo 
na paira proceder a la municipali 
zación del servicio df> abasteci-
miento de aguas en aquella ciu-
dad. 
Varios expedienta ds naciona-
lización ¡de rusos blancos. 
Ejército: Disponiendo el liccn-
ciatoiento de los individuos per-
tenecientes al reemplazo de 1937. 
Estableciendo la situación <te 
pficiaies pertenecientes a este M i 
nisterio. 
Derogando la ley d« la repú-
blica sobre anulación ds falloi 
de los tribunales de honor. 
Marina: Decreto sobre sitúa 
ción del personal do la Armada. 
Ai re : Decreto concediendo la 
Cruz de Guerra a oficiales muer 
tos en campaña y -autorizando a 
pasar a] Ministerio del Aire de 
los jefes y ̂ oficiales del Ejército y 
de la Armada capacitados o espe-
cializados en materia de aviación. 
Justicia.—Ley derogando S ¡ 
de divorcio de 2 de marzo de 
1932 y las disposiciones com-
plementarias que dilotaron 
par^ su ejecución. 
Dey i&ej/inío sin efecto los 
prooedjinr y condenas in-
troduoide-j auto la repúbli-
ca por Aetos oonsi'derado-s como" 
a'htecedentes del Movimiento. 
Hacienda.— ¡Ley 'modificando 
la organización del Ministerio. 
Distribución de 1 fondos del 
rneis y pago de atrasos del rfamo 
ramo* de guertra, por fcuminia-
tros de la Intendencia, certifica-
dos de Obra<s Públácais y alqui-
leres debidos por el Estado, 
Régimen ospetcíal del impues-
to de derechos reíales *n % su-
cesiones oausadas. por, asesina-
tos o muertes, en acción de 
guerra:. 
Industria y Coniecio.—Decreto 
supiimiiendo e] cargo de Dele-
igadu provinoial de Abastots, 
atribuyendo a ío l s Gober-
nadores GiMilss la)», funciones de 
aquellos^ 
Decreto cOnvcoandío un oon-
ourso para, preveer entre ex cona 
batientes el ochenta por ciento 
de las vacantes existentes en el 
Cuerpo de Ingenieros fódustria-
íes . 
Expedientes sobre importación 
de algodón. 
Modificaciones arancelarias pa-
ra distintas materias. 
Ley. sobre clasificación de sus-
tancias minerales. 
.Decreto sobre importaeiou y ex 
plotación de hidroearburos, líqui-
dos y gaseosos. 
Decreto aplicando a la Compa-
ñía Trasatlántica la ley de 1.° de 
septiembre del año actual. 
Agricultura; Decreto declaran-
do de interés nacional la realiza-
cien de las labores y trabajos 
complementarios para la seme-ite-
ra del año agrícola 1939-1940, la-
bcies de barbechera y dando nor-
mas para el suministro de simien-
tes a los agricultores, redacción 
del plan de sementera, etc. 
Educación Nacional: Decreto 
crfando la Junta Central de Ar-
chivos y Bibliotecas y Musecs. 
Decreto disponiendo cesen los 
vocales del antiguo patronato del 
Museo del Pueblo Español y de-
signando las personas que han de 
sustituirles. 
Obras Públicas: Decreto dispo 
niendo el cumplimiento riguroso 
de las normas paka la circulación 
do los vehículos por carreteras y 
48 decretos aprobando expedien 
tes para la construcción de obras 
Trabajo: Decreto aídarando las 
disposiciones sobre revisión do 
resoluciones o sentencias dictadas 
Berlín, 2 3 — E l alto mando da las fuerzas armadas .ale-
manas, comunica el sábado por 4a neche lo siguiente: 
La campaña de Polonia ha terminado. En las distintas 
batallas de aniquilamiento, la mayor y la más decisiva es la 
que se llevó a cabo en la curva del Vístula. El ejército polaco, 
que contaba con un millón de soldados, ha sido dórretacto, 
capturado o dispersado. Ninguna división p-.aoa de ^ 
linea o siquiera ninguna brigada aislada fta potado evitar es-
ta suerts. Veinte fraccionas de unidad han podido saívarse 
huyendo a través de tas regiones pantanosas da la Polonia 
Orienta!, encontrándose actualmente cercadas por los rusos. 
De todas las fuerzas armadas polacas, solo quedan algu-
nos pequeños restos qua luchan en posiciones perdidas .en 
Varsovla, Ifiobün y en la península de Hela. 
El hecho de que el enemigo se encuentre en disposición 
de continuar, a pesar de todo, esta última resistencia, es de-
bido a las consideraciones que observan riuestras tropaa 
frente a 'a pobfao^n civil polac • 
Coincidiendo con esta visita, la actividad bélica 
fo 
1*1 
?arís, 23.—Afírmase que 
Hitler y el generalísamo 
@ aumentó consicferaiileniei 
Adol 
ale-
mi ai Von Brausicht, se hallan en 
el | frente occidental, on la línea 
Si'gfrido. 
Su presencia en esta parte ha 
edincidido con una apñalada acti 
vidad de las trepas germana i- 011 
todo el frente occidental, especial 
mentó en una vasta zona entre 
el Sarre y el Rhin. H,^ habido ac 
cibnes locales en que han interve 
nido contingentes en mayor nú-
mero que el acostumbrado hasta 
ahora. Ha habido también gran 
des duelos de artille'ría, bombar-
deándose las posiciones franee 
,sas, que han contestado. Los ata 
ques de la infantería han sido 
amasando batallones que demos-
traron extraordinaria tenacidad, 
fracasando ante la defensa fran-
cesa. 
Cuando los alemanes han in-
tentado avanzar, también en 
grande-s ma/sas, las Émsfrai&clo-
rs^ francesas les han cerrado ei' 
paso, causándoles muchas bajas. 
Faro. 
por los suprimidos jurados mix-
tos en lü zona roja. 
Ley ampliando los beneficios 
del Subsidio FamiUar a las v i u -
das y huérfano? de los tra-bajado 
res. 
Orden estableciendo el aprendí 
zaje obUgtatorio para los traba-
jaidores con menos de veinte años 
y dando normas para su inscrip-
ción en las oficinas de Gcloc'acíón 
obrara. 
Ley disponiendo la entrega al 
Instituto Nacional de la» Vivien 
dsC de casas baratas y económicas 
incautadas en virtud de la fey de 
responsabilidades políticas. 
Ley sobre pago de alquilere s! 
de las casas baratas y económi-
cas al citado Instituto de la Vi-i 
vienda y estableciendo un régi 
men especial de desahueso por fal 
ta de pago aplicado a los iaquill 
nos de las mismas. 
Se han acordado los siguientea 
nombramientos: 
Subsecretario del Ministerio de 
Trabajo, don Manuel "VaSdés do 
UN SUBMARINO ALEMAN 
TORPEDEA U N BARCO 
FINLANDES 
Oslo, 23.—Un submarino ale-
mán ha torpedeado un vapor flin 
li'.ndés, denominado "Martti Rag 
gner", de 3,800 toneladas, salvan 
dosé la tripulación por ha'-^r si-
do avisada con anticipnciV del 
ataque. 
El representante diplomático 
de Finlandia en Berlin ha recibi 
do instrucciones para protestar 
por el hundimiento de este buque 
de feu país,—Faro, . 
ORAN BRETAÑA AFIR-
MA QUE SOSTEXDKA L A 
NEUTRALIDAD DE ^tO-
RUEGA 
en el miui 
Cfclo, 23,- — i iV);:o¿>eutan 
p'nrr. ático do S í ¿Jai Erciniía 
ta capital, ha ê tadj 
teño de Estado -ie fforucgái, HÜ:!^. 
tiendo por segunda vez, que In-
glaterra respeta la neutralidad 
do Noruega y seguirán respetán-
dola en tanto que Alemania no 
viole esta neutralidad para sus f i 
xües bSlicoe.--F.r :o. 
día cluaii 
Vorochiíol Visitará B ^ r i í n 
Moscú, 23.—El mariscall ruso 
VorochU-of, general en jefe de las 
tropas soviéticas que han entrado 
en Polonia y comisario de Gue-
rra, marchará a Berlín ^1 día 29 
del aictual, para conferenciar con 
el alto mando a'lemán acerca de 
la demarcación del territorio po-
laco por las tropas del Rpich y 
de la URSS.—Faro. 
GOEBBELS N O TIENE. 
D I N E R O E N E L E X -
TRANJERO 
Berlin, 23.—Un periodista ñor 
teaimericano ha publicado en to-
dos los periódicos europeos y ame 
ricanos la noticias de que Gocb-
bels, ministro del Reich, tiene de 
Larrañaga. 
Subsiecretario de Hacienda doa 
Enrique Calabia López. i 
Director General de Arquitectu 
ra, don Pedro Muguruza Ótaño. 
Secretario General del Miníis-
terüo tí v i Ejército, don José Un 
gría Jiménez. 
Director General de Saguri|dad 
don Jo«é Frnat Escribá de Roma 
ni. 
Seerecark) Céeneral de la Direc 
Por no haber Heijado a nuestro poder 5a remesa do 
papei que esperábamos para estos días, nos vemos en 
la precisión de reducir nuestro formato a p̂ fttfiQ pio'-
nas, rogando a 'os lectores perdonen esta deficlercia a 
Ja qu© somos ajenos. 
Conflames en voivep a la normaüdad el próximo 
martes, publicando ese día OCHO páginas do extensa 
inforn^actón, oon les acostumbradas secciones de Mira-
dor iUteraiMo, Deportes, 0!n«, y [Teatro. Dicho día co-
menzaremos a publicar un interesantísimo trabajo .de-
bido 9 la ágil pluma de nuestro «amarada Pedro Lain 
Entralgo, Consejero «acKjnal y Jefe «acional de fIdico!r-
n©s del Ministerio de la Gobernación, titulado: "Itine-
rario de Ja Juventud Española". Este primer artículo se 
subtitula " L a Dictadura". 
pósitos en varios bancos "Oxtran 
jeros por la cantidad de cuatro mi 
llones y medio de dólares, prepa-
rados pa!ra una' vidai económica fá 
cil en caso de que Alemania que 
de derrotada en la guerra y ten 
ga' dicho mini-tro que ponerse a 
salvo. 
Goebbels ha radiodifundido 
por las emisoras alemanas en idio 
italiano, español y portugués, 
que está dispuesto a ofrecer al pe 
riodista americano el diez pot 
ciento de esta cantidad total; y 
aún a llegar hasta €l 25 por 100, 
si prueba la certeza de su afirma-
ción durante todo el día de hoy 
y el de mañana.—Faro. -
cóón de Seguridad, don Gabriel 
Coronado Zaragoza. 
Comisariio general de Abastecí-
mientos y Transportes don 
no TBeltrán y Vivas. 
Director de Construcciones e 
industrias navales, don Juan An-
tonio Suances. 
D rector del Museo del Prado, 
dou Fernando AlVarez Sotoma-
jefe del Estado Mayor <t 1 
Ejército, don Garios JMariinez 
Campos. ; 
Inspector General de Fortif i-
caoionos al Generad de División 
don Enrique Oáno.va^ de la Cruz. 
Director .General de Enseñan-
za Militar, al General don Ca-
milo Alonso Yeg.a 
Director General de Mutila-
dos, al General don Jos-é Millán 
Astray. 
Director .General de Industria 
y Material, aü General de Briga-
Vía don Ignacio de iem Llanderas 
y Fraga t ' 
Director General de Servicios 
del Ejérci to , a1 general don Fer 
nando Moreno Calcleró;>. 
Han sido aprobado? 1: ty&n* 
. te expediente •de t r á m - • de 




ara iioy domingo, 24 de se^tiem-
re de 1939. Año de la Victoria: 
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
C I N i M á k . 
IScdernisima Sala de Espectácu-
los E S i ^ B i ^ S H A p A . *. • ,,-.>• 
A las cuatro, a las siete treinta 
y diez treinta; 
Estreno. 
E L FAitAISO JDE I»Afí 
M U J E R E S 
Preciosa producción de la ao-̂  
faal temporada, marca Hispano-^ . talo-Alemán Films, 
Protagonista: la gentil estrella 
f ienesa Hortense Eaki con Iváu «trovich y George AJexander. 
X 7? x 
Mañana : 
VIDAS SECRETAS 
Con Briggite Horney y Neü Ha-
mil toai. 
Argumento de amor y, espiona-
|je. 
(VEATBO A L F A i J E M E 
A las cuatro, a las siete treinta 
y diez treinta: 
! j Gran programa Paramount en 
itópañol! 
La extraordinaria producción 
ROSA D E L RANCHO 
Película magnífica y cautiva-
dora. 
1 Üna jpoesía de la vida a través 
de aventuras heroicas y audaces 1 
Interpretación de la nueva es-
trella de la pantalla Gladys 
jBwartliout y Jhon Bolee. 
k E A T R O F H Í N C I P A L 
A las cuatro, a las siete treinta 
j diez treinta: 
¡Exito. Exito. Exito. Exito 1 
TUNA NOCHE E N L A OPERA 
Por los Hermanos Marx. 
Extraf i lm disparatado METRO 
tablado en español. 
¡ Hora y media de continua car-
cajada l 
e r i m e n d a n c b 
i En el repeso del pan efectua-
jdo en esta cajpital, se observó 
Con gran satisfacción, que los paj 
paaderos se han enmendado hasta 
¡tal punto, que no se observó en 
itodo el pan pesado ninguno con 
ía l ta de peso ni de ¡mala cocilóai. 
Por todo ello felicitianiosi a 
BueSitrcs lectores. 
Por la señora viuda de Antcn 
alo García industrial que fué de 
Iba. Magdalena, y para su sobria 
Ho don Carlos Alvarez Rodri 
^guez, fiscal del 'Juzgado Municit-' 
í|íal de Soto y Amio, ha sildo pe> 
Idida a doci Teófilo González, ve-
jcino de Quintanilla, la mano de 
BU hija la señoriita Evangellina 
iGonzález 'Rodríguez. 
; La boda se celebrará en el pró 
Sdmo mes de octubre. 
@ l a s t r a ^ í . ^ n e i y Kepaiacáimes 
N u e v a E s p a ñ a 
flpapíado 36 
Teiétono 1425 Puente Casfpo 
«tías mpve 
por iá Ifcaldíi 
\ Por la Alcaldía fueron impuea 
tas ayer las siguientes multas: 
De cien pesetas a José Gonzá 
iez López, que vive en López Gas 
trillón, número 6, por depositan 
materúales de construcción eai la 
Avenida de Prí)mo de Rivera, siin 
c-i permiso ccrr^Sipondíente, e in 
teroeptair la calle. 
De dliez pesetas a Sergio Ro-
dríguez, que vive m Padre Mia, 
número 40, por drculair con la 
bicicleta sin la matricula comes 
pondíeste. 
País FlechftE 
Charada fofcog'réfica/y© actualidad 
Qu Y 4 
UN CONCUASO 
La Delegación Provincial de 
O. J¿ ha organizado um concurso 
isobre frases pronuciadas po? 
el Caudillo, José Antonio, etcé-
tera, etc., en el cuad podrán to-
mar parte todos los camaradas 
afiliad os ft 'ia Organización Ju-
venil. 
En el periódico del martes, 
gpaiblicaremos el prímter número 
dol concurso. 
.BASES 
Para tomar parte en este con 
cunso es liimprescinida'biLe pertie-
neoer la Organización Juve^ 
ni l . Los eamaradais que nos en-
víen las soluciones lo ha rán 
pegando Ja frasie en una cuar-
t i l la y consignarán ell nombre 
del que la dijo así como donde 
y cuando. 
PiREMIOS.—A dios' enmaradas 
qoae aciertan las di-ez frases que 
se propondrán se les ent regará 
un equipo comipleto compuesto 
de mochila, cantimplora, vaso, 
plato y cubierto, y a loa que a 
juicio del jurado les oornespon-
da un premio de segunda c o -
ger ía se lies en t r ega rá piezas 
del equipo tanto mochilate .eomo 
cantimploras, etc. etc. 
Eiwiad las «oluciones la 
oficina de la Delegación Prou 
vinoial de O. Ĵ  con las «dg-uien-
tes s e ñ a í : 
Cámara da Delegado Provinj-
eial de O. J.—Casa Etspaña sew 
g'u i i d o izq da).—León. 
FÁÍU EL< CON CURSO DE 
ERASES. . 
0 9* 
B A R A Z U L 
%\ local con Instalaciones más modernas. 
Esmerado iservioio en 4CAFE-RlE8TAUTtAMT< 
Gepvioio a la carta 
Concierto diario QUINTETO EGAwA 
^RDOÑO II, NUM. ( I I . 
Teléfono 1605 
r Juan J. Carbajo 
Del Sanatorio Nacional de VaSdc!a,as (Rdadrld), 
Director del Dispensarlo Antituberculoso del Estado en León. 
Pensiot^do por la ReaS AcasieRíia Nacional de Medicina en loa 
^ospiiaígé y Sanatorios ê LS-K^T^SS y S«Hín. especialista en 
enfermedadec «Ses ^echo. Rayos X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 6. 
Alcázar de Toledo, número. 6. Teléfono 1017. 
Esto ae preguntan muehds oí 
ver el nuevo establecimiento de 
fotografía cineasta, rápida, eco-
nómica y a la vez muy artística, 
¡inaugurado en el número 23 de 
la calle de la Rúa (Taller Oficial 
¡Pliiiláps). 
¿Quién es "YARAG"?... Sen-
cillamente: Gamay puesto al. re-
vés; Caray, el mago de la foto-
grafía, el acreditado artista que 
tantos triunfos ha obtenido y si-
gue obteniendo en su casa de la 
¡mijsma Rúa, y que pone a su Üjc 
Juan José al frente de este nue-
vo establecimiento. 
YARAG es Garay vuelto dé es. 
paldas paxa mirar a les cláses 
teodales y a las gentes que de-
sean un retrato económico o sin 
esperar el turno del favoiec^do 
estudio anterior, o el "postín" de 
éste, en donde Garay solamente 
se dedicará ahora al retrato de 
arte, siiendo su colaborador el 
iinteligente operario Sr. Espada. 
Pero las fotos de "YARAG" 
no perderán el arte soberano de 
este fotógrafo brujo que es Ga-
ray, ya que él dirige y retoca l/o 
que su hijo ejecuta. 
YARAG viene a ser el coche 
de segunda de los expreses de 
lujo: el mismo recorrido, el mis-
mo horario, el mismo tren,.. Ush 
ted llega en segunda y aun más! 
baiato. 
Dijérase que era YARAG ese 
par de huevos fritos que se' to - , 
man en viaje en cualquier limpija 
y alegre fonda o bar: un par de 
pese tillas el desayuno. Pero to-
ma usted ese par de huevos em 
un hotel de lujo (camareros d ^ 
frac, mesitas con flores exóticas 
reverencias, moda) y pagaf^-sd 
más... por lo mdsmo. YARAG ie 
sirve a usted los mismos pla/tos 
fotográficos que Garay, el retra-
tista de moda, y le cobra menos.. 
¿Entendida la charada que está 
de actualidad en León?.,. 
Pues a retratarse ecm YARAG 
o con Garay. 
V i d * •5- • 
NOVENA A fíAN FRANCISCO 
DE ASIS 
Desde el día veintiséis del ac-* 
tual hasta el día cuatro de octu 
bre, se celebrará en la iglesia de 
los Padres Capuchinos la novena 
en honor del seráfico patriarca^ 
San FranciBco de Asis. ¡ 
Por las mañanas, misas de co\ 
munión, a las siete y cuarto, y a 
las ocho", con motetes y novena. 
Por las )tardes/ a las siete, ES| 
posición, Rcsario, novena y ser-
món del Padre Gumersindo de 
Escalante, capuchino de] iconvem 
to de Gijón. 
Loa cántácos están ¡a cargo de) 
la "schola" del convento. Se da-
rá a adorar la reliquia del Banto. 
E l último día, celebrará la ria3 
sa de comunión por el señor 
Obispo, y por la tarde se hará la 




Eníemedades de la mujer, asis-
teucis a partos, operaciones. 
Ordoño I I , 20 Pral. derecha, 
te léfono, 1458. 
1 De 10 a 2 y de 4 a 6. 
En la Inspección Municipal de 
Vigilancia se encuentra deposita 
da a ditepesición de quien acre 
díte ser su dueño, una carterílta 
conteniendo cierta cantidad de 
billetes de Banco y "sellos de Ce 
rreos, encontrada en la calle por 
los niños Balbino Flórez Presta, 
de 10 años de edad, que vive en 
Cardiles, número 7 e Isiildro Cuer 
vo Fernández, de 12 años, que 




(Del comercio de Bübao.) 
Caballero ¡del PMar, Subdelegado de Falange Española 
Tradioionalista )y de las J . O. M.-S., distrito de Deusto 
y de Censura de Correos. 
Falleció el día 28 de septiembre de 1938, a ios fi7 a ñ o s 
de edad. 
Habiendo recibido dos Auxilios Espirituales y la Ben. 
dición Apostólica de 8 s* 
ft I. P. 
Bm hijos, don Euisebio, doña María y doña María Tere-
sa; hija política, doña María Dolores García Gai rós ; 
nieta, doña María Dolores; hermanos y demás familia. 
Supllcam asistan a loe funerales, que ten-
/rán lugar el día 28 de 'íois corrientes, en i f 
;.;:l*e,sia parroquial de Saludes 'de Gastroponce, 
, la» jiiez de la mañana , por §0 ̂ que lee queda-
án sumaimente agradecidos. 
Cura <|u«madurads ezcemas, granulaciones, herpes, úlc©-
)pas( grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulaciones 
de | O Í niños y mama. 
PUBLÍCÍIDAD Re B. 1-
C O M I S A R I A G E N E R A L ? D E 
A B A S T E C I M I E N T O Y 
T R A N S P O R T E S . D E L E G A -
C I O N P R O V I N C I A L D E -
L E O N 
COn el íin de que no pueda ser j 
distraída ninguna cantidad de caí 
ne de la que so pone a la venta, 
diamos a continuación el .número 
de kilos que calda carnicero está 
oblgado a despachar en el /día, si 
hubiese demanda por parte del 
públko: 
Demetrio González, 130 kilos 
de c&rne de toro. 
Santiago Gonzáiiez, 130 idem. 
Eutímio Fernández, 120 ídem. 
Agapito F . Suárez, 120 «km. 
E l mismo, 78. 
Julián García!, 175 kilos de 
vaca, 
Santiago Matas, 280 kilos de 
toro. 
Constantino García, 93 idem . 
Mañuel García, 93 ídem. 
Enrique Santos, 93 ídem.. 
José Carro, 93 ídem. 
Juan Blanco, 260 ídem. 
E l mismo, 85 idiem de ternera. 
Marcelo Fernández., 180 idein 
cíe toro. 
Cipriano Diez, 150 idem de va 
c8( segunda tablajerías), 
Isidro Diez, 2,55' ídem -entre 
den;. / . 
Primitivo Pérez, 155 ídem de 
toro (entre cuatro). 
, Andrés Marcos, 65 ídem. 
Ludiano DÍQz, 65 ídem. 
Teodoro López, 70 ídem de 
v Jilea * . ,. . , 
Melchor García, 70 ídem de 
ídem.. 
Severino González,, 65 ídem 
de ídem. 
Agapito Fernández, 125 ídem 
de toro. 
Antonio Aíonso» 125 ídem. 
—0— 
PADRE ISLA, 3.—LEON 
'TELEFONO 1217 
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Cocinas: 
SAGARDU1 
Toda clase de materiales 
de eonstrueeión y, sanea-
miento. 
Médico=Tisiólogo 
Especialista en enfermedades del 
PULMON y CORAZON 
RAYOS X 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Ordoño 11, 4, 2.° 
Teléfono 1354. 
DONATIVO 
Por disiposioión t e s t ámen ta -
nia de doc Eduardo Millán 
(q. e. p. d.) sus herederos ha,-, 
eninegado a asta Asociación un 
donativo de mi l pesetas. 
León, 22 dle Septiemhro de 
1939. 
E l jefe de "la Guardia Munici-
pal, señor Román, neví manifesté 
ayer que los des billetes de Lo-
ter ía correspondientes al sorteo 
del día 21 del preseiate, y que fue 
ron entregados em diebo centro 
poo- Felipe Redondo, que los en-
contró en la caíLe, y de cuyo ha 
llazgo dimos cuenta en nue-stro 
número del pasado día 17, corres 
ponden a los súmeros 32.206 y 
27.075, y que como no han sido 
premiados se procede a su' des-
trucción. 
¡OSA ESTRENO DE 
» E L RANCHO" 
Segundo fi lm de la temporada 
"Rosa del rancho", oon la pre-
sentación de la nueva estrella 
Glais Swarthout. 
Película de avemturas iaverosi 
miles. Argumento rancáo. Esce-
nas monótonas y pesadas. Can 
ciones incomprendádas, fuera del 
marco del fi lm. Buena de semido 
y color. Triunfo interpretaitivo de 
üa bella debutante. 
Venta ée ̂ a îg 
De interés ¿I público 
Julián García. 75 Ídem ^ 
d Melchor , García,, 9,o ; idem d, 
Melchor Ga.rcí;i. , 3c id,em , 
id^m. 3 aem d<? 
i d l r T ' 0 0 ^ L6p€Z: 100 5d'em de 
Marcos López 93 idem de Ídem 
Marcelo Fernández, 89 
de ídem. 111 
Demetrio González, 6̂ 1 ÍH0^ 
de idem. yjaem 
, Francisco Díaz, 273 , \ 
cerdo. u* 
Anastasio ,González, 109 idem 
Santiago Mata, ,219 idem 
Santiago Gonzájez, 483 idem 
Demetrio .González, 343 
iodo carnicero qu-e oculte 1? 
carne para , su venta privada se 
le cerrará el 'establecimiento in-̂ e 
finid^-ment^ sin perjuicio de la 
sanción que le corresponda. 
Toda esta-, carne ha,de: ser ve» 
didla al rigurosojprecio.de tasa 
bien 'entendido que;su aliteración 
será castigada en ̂ la persona del 
vendedor y comprador en la pro* 
porción de la capacidad económl 
ca que de ambos aconseje. Si la1 
infra-cción es cometida por mucha' 
cha de servicio 0 menores de edad 
serán castigados los patronos de 
aquélla y los padres o responso 
bles de los S'egurdos. v 
- León, a 23 de1 sc-ptíembrt d-e 
1939- Año de Ja Victoria.— El 
Denega-do. Por orden, €i] secreta* 
rio, Ramón Blanco. 
OOLATIüS 
PASTAS 
P A R A SOi'A 
Apartado de Corifeos, núm 
F A B R I C A : 





; Habiendo sido doclarcdo de-
sierto, por no cOhvenisneia de 
las proposiciones presontáda?, el 
concurso efectuado por esta Gcr 
poración para adqu ralción de Un 
solar coia destino a edificar el edi 
ficio social de la rnisma, se abre 
un nuevo concurso por un plazo 
de-quince días, contados a partir 
de la publicación de este anuncio 
para que durante él, todos llófli 
señores propietarios a quienes 
interese, puedan reaEeai' pro-
puestas de solares a tal fin. 
Igualmente se admitirán pro-
puestas de fincas ya construidas, 
radicadas en sitio céntrico ' y que 
puedan servir para instalar los 
distintos servicios de esta Cáma-
ra, la que se reserva el derecho 
de adquisición de lo más conve-
niente o de -rechazar todas la/ 
propuestas, LÍ así lo estimase. 
En las oficinas ds Secretaría, 
y todos lois días laborable, de 9 
a l do la mañana, podrán los in-
teresados informarse de tiodoa 
los detalles complementarios. 
Saludo a Franco: Arriba Es-
paña. 
León, 22 de septiembre de 
1939. Año de la Victoria.—El 
presidente, LUIS DE COS 
Camisería Períumería i 
A R T I C U L O S P Á R A R t Ü A L O \ 
[ C A S A P R I ^ T O : ^ 0 1 ^ 
F é l l x f i r i t ó 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NláSOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre is'a, 20, 1... 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
A g e n c i a R E Y 
Cid, 6. Apartado, número 20, Teié:ono 1113. 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo 
Ciases pasivas; Representaciones; Instancias; Cer-
tificados penales y Planos; Licencias de Caza, 
Pesca y Montes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Les expedientes para el cobro 
pensiones de muertos en campaña, se^siguen haciendo ^GS* 




RIU DROGUERÍA Y PEEFÜM^RIA 
Especialidad en perfumes y Extrac-
tos de las marcas más acreditadas.^ 
P l a t e r í a s , 1 
L E Ó N 
FAGINA T E R C B B A ^ , 
D E L TESORO A L 3 POE 100 
A N U A L A L A ? A E y A L PLA 
ZO DE T E E S AÍTOS, POS L A 
SUMA D E 2.000 M I L L O N E S 
D E PESETAS. 
;-; :• 
Eu vir tud de lo dispuesto por 
la Ley del 9 del actuad el día 29. 
;del mismo se abrirá por este Ban-
co eu Madrid y en Sucursales 
^(excepto las de Oanar^s.y1 Meli-
l la ) , suscripción a mciaúéjjf, a la 
par de obligaciones uoi Tesoro al 
portador, por la suma de 2.ÜÜ0 mi 
llenes de pesetas que la Dirección 
General del Tesoro emitirá con 
ieciia 1.° de octubre próximo, A 3 
por ICO airaal, reintegrablels a los 
tres añosj reservándose el Tesoro 
la iacultdd de retirarlas totali o 
parcialraeiite de la circulación an 
tea de transcurrir dicho plazo pre 
v lo pago de su valor nominal y, 
•de los intereses devengados hasta 
el día fijado ¡para la recogida. ! 
J3iclia emisión estará represén-
tadu por obligaciones de tres be-
ries, designadas por las letras A, 
B y C, de 500, 5.000 y 25.000 pe-
setas nominales, respectivamente, 
las cuales llevarán unidos cupo-
nes para el cobro de intereses, pa j 
güderos por trimestres vencidps, 
cJ día 1.° de cada uno de los me-
ses de Enero, Abr i l , Julio y Octu-
bre. 
Las mencionadas Obligaciones, 
pe transmit irán conforme al dere-
cho común, y se cobrarán sus cu-
ponés de acuerdo con las normas 
anteriores al 18 de:Julío de 19ÍJD, 
sin que alcance a los actos de 
transmisión ni a los de cobro de 
intereses de ninguna de las res-
tricciones puestas en vigor desde 
la indicada fecha hasta el presen 
te. Disfrutarán, además, de los si 
guientes beneficios: ' 
a) Consideración de efectos 
públicos. \ 
b) Exención de la contribu-
ción de utilidades sobre la rique-
¿a mobiliaria. 
c) Admisión en pignoración, 
hasta por el 90 por 100 de su co-
tización en Bolsa, no excediendo 
d(i la par, y con el interés del 3 
por 100. 
d) Exención del impuesto del 
timbre en las pólizas bajo las que 
Be lleven a efecto las operaciones 
ds pignoración. .. . . 
e) Admisión íntegra, por el 
importe del capital nominall e in-
tereses vencidos, en cualquier ope 
ración de consolidación que pueda 
realizarse a la fecha o antes de su 
vencimiento, sin estar sujetas a la 
eventualidad del prorrateo. 
Este establecimiento, se halla 
encargado del pago del capital y 
de los intereses de estos valores a 
su venciuvonto, tanto en Madrid 
como en süS sucursales, mediante 
la presentación en el mismo de 
• los correspondientes títulos y cu-
pones y señalamiento de pago por 
el Tesoro,, previa la oportuna pro 
visión de fondos que este le haga 
en su día. 
ISÍOEMAS de L A SUSCRIPCION 
La suscripción estará abierta 
los días 29 y.30 del actual, da r án 
te las horás 'corrientes de Caja-, 
reservándose el Ministerio de Ha 
cienda la facultad de cerrarla el 
jprimero de dichos días. E l impor 
te de cada petición deberá satisfa 
cerse totalmente en efectivo en el 
acto de la suscripción, y el Banco 
en t regar rá recibc« que serán can-
jeados por resguardos provisiona 
les, y estos, a su vez, por los títu-
los correspondientes. 
Los pedidos harán precisa-
mente Por cantidades-dé 500 pese 
tas.o múltiplos, dé esta-.summa, y 
ninguno podrá exceder del im-
porte de la emisiónn, debiendo to 
dos ellos ser intervenidos por Co-
rredor de Comercio; abonándose 
por cuenta del Tesoro el correta-
je oficial y teniendo aquellos la 
obligación de facilitar al suscrip 
tor que así lo solicite, p¡óliza o cer 
tifieación acreditativa der las res-
pectivas operaciones sin ¡percibir 
otro devengo arancelario que el 
antes mencionado corretaje. 
En ¡el caso de que la cantidad 
solicitada sea.superior a los 2.000 
millones de pesetas, importe de la 
emisión, se efectuará" el prorrateo 
con arreglo a las siguientes bases 
a) Loe pedidos de. suscripción 
que ¿o excedan de pesetas.'. 5.000, 
serán aceptados integramente y 
no quedarán sometidos a '•jjíórrá-
teo más que eia el casó d^ q îe, me 
diante ellos, se cubriese con exce-
so la cantidad ofrecida eh suserip 
ción. Ha de llamarse sin embárgo 
Ja áteneión sobre que nb deberá 
gresoi; v~;e más de una suscrip-
ción a lavor de cada t i t u l a r y que 
por consiguiente, s e r án acümula-
das todas aquellas peticiones en 
que figure en mismo suscriptor, 
bien sean de 5.000 pesetas; ó me-
nores, o bien de mayor cantidad; 
y sobre ta l base se les hará él pro 
rrateo si procede, y. la i ádjudica-
ción. . ' 
b) Como consecuencia, de lo 
establecido en la regla anierior, a 
los suseriptores por cantidades su 
periorés a 5.000 pesetas a quienes 
por razón del coeficiente que re-
sultc en el prorrateo, no alcance 
esta suma, les. será adjudicada di-
cha cantidad, de 5,000, pesetas; y, 
por tanto sólo quctiar&n sujetas 
a prorrateo las s^-ripeiones a las 
que correspcnidan cantidades su-
periores a la expresada cifra. 
c) Las adjudicaciones se ha-
rán por defecto, es decir, que a ca 
da suscriptor, al que coitfesponda 
una cantidad que no sea múltiplo 
de 500 pesetas, se l e ent regará el 
número de obligaciones que resul 
te, prescindiendo de la fracción. 
d) E l sobrante de títulos que 
pudiera resultar después de esta-
blecido el coeficiente de prorr'áteo 
será addjudicado en la forma que 
fije la D i : cecicn General, del Tfi-
scro. 
- Una ve z que se haya practiég-. 
do el prorrateo y calculado el efe 
tivo sobrante de cada suscripción 
se devolverá éste a los respecti-
vos suseriptores,. previo anuncio 
que se publicará con toda rapidez 
. León, 21 de septiembre de 1939 
Año de la Victoria 
E l Secretario,'A. PARIENTE. 
IVI I IMWIIW ni »'iri nrr-i-m&A'SJrjr*.'JS£r. 
I 
B A R H O L L Y W O O D 
tiene el honor de participar a su distinguida 
clientela haber terminado la reparación de 
la máquina heladora YORK y comenzar ia 
elaboración de ios exquisltoe 
helados compuesto^ 
B i r K d t y w e t J 
Examine la carta dé sus diversas clases 
Reunión de ta buena Sociedad.—ge; : - semanales or-
ganfsKsos por la "Agrupáción por la Alegría1'.—En-
trada por rigurosa Invitación. LA DIRECCION 
AYUNTAMIENTO DE M A D R I D ^ 
Ptezoi cíe Gurdm 
A c a d e m i a C O S LUIS DE COI Y DIAZ 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de Matemáticas para Ya reválida d&i Bachillerato. 
Horas dé miatrícula: De 7 a ¡9 de la tarde. :—x Serranos, núm, 19. 
A P A R A T O S DE E A D I O 
?r ^ T O E E S 
T R A } x... é O E M A D O K E S 
B O B I K A J $ S 
MONTAJE D E C E N T R A L E S Y o U N E A S r -
BEPAB/iOION D E TODA CLA-
S E DE MAQUINARIA E L E C -
TRICA—TODA C L A S E D E INS-
TALACIONES—Precios módicos. 
V E N T A D E MOTORES Y M A T E R I A L 
fie han animciado por el Ayun,^ 
támiento cien plazas de guardia^ " 
i . : : .;¿os, con un haber de nuevo ̂ A 
f r e í a s diarias, todas eíias para > 
.Ca)>alieros Mutilados de Guerra | " 
por la Patria, e&giendél un míni ; 1 
mun de coa&íiLmiencos de ias cua p _ 
tro reglas de aritmética y leer y; > 
escribir. « 
Los Caballeros Mutilados de. * 
Guerra por la Patria cfae lo de- ; 
seen, pueden solicitarlo de esta \ ~ 
Ccmisión por medio de- instancia a ̂  -
cuyo plazo de aomisión termma? 
el día cuatro dei me¿) de octubre, í 
con carácter improrrogalile. • 
E l solicitante deberá acompa-1 . • 
ña r a la instancia im. certificado 
firmado por el jefe del Negocia- i 
do de Quintas o el alcalde del / , 
Ayuntamiento a que pertenezca, f ^ 
de poseer un» talla, a le mcnos>, 
de un metro sesenta y cinco cent ^ 
.tímetxos. Los que no reúnan al- •* 
gima de las circunstancias seña '' 
ladas, deben abstenerse de 30liei{> 
tar i o, porque redunda e llo en per • 
jucio de otros Caballeroü Mutila 7 
dos y aumenta innecesariamente \ 
el trabajo en estas oficinas. 
León, 22 de septiembre 1939.., -
Año de la Victoria.—El oficial 
inspector, Lu:"s do Ulloa y Messe > 
guer. 
J O § E P E R K T O L D 
Ordoño II, 3 5 Teléfono 1126 : : L E O N 
Comisión inspectora pro-) 
vincial de Mutilados de> 
c AGUILA DORADA 
A D R i D 
¡ E S T A M E J O R QUE A N T E S ! 
D e s p i c h e : M 0 
BB&BI 
D E N E G O C I O S S O T O 
asa aoTO -
Gestiona toda clase de asuntos reiacionados oon la 
Agencia en España y en el Extranjero 
"7 . O O O p l a z a s d e p o l i c í a 
P L A Z A S 
de PILOTOS de (Jor^iemen-
to del Arnui Aérea. 
. —0— 
Publicado concurso. Eded 
de 18 a 23 años. Título Bachi-
111 or completo. 
Para informes, obtención I 
de aumentos, instancias y de-
más, acuda a la AGENCIA 
CANTALAPIEDEA, P^yon, 
3, teléfono 1563. LEON. 
Para certiíicaíios de Pi^ALESi , SOLSCtTCíiSS y demás 
informes, recurra a esta Agencia (prontitud y econom/a). 
Licencias da CAZA Y PES^A 8OLECÍTODE8 DE TODAS CLA &E8 
7000 wm UCEO 
P A R T O S 
I k i y J t ^ S I y enfermedades de la mujer 
K íl / A 2 1 8 ' Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
* ««s • áfe « « i * * | j Pamíro Baibuena, 11, 2.° Izqda. 
de PoMcin A m r ~ ~ — — ™ 
d f e y T m f í u o C A F E 
Anunciado concurso para ex 
combatientes y ex cauthos. 
EDAD 21 ASOS SIN PA-
SAR D E 35. 
Eslaiura no inferior a l,ü?0 
meiic«. Retribución y emolu-
mentos ios del Cuerpo de Se-
gundad y Asalto. 
En cuanto a demás requisi 
tos, documentos y plazo pre-
sentación instancias, se espe 
ran nuevas órdenes. 
Para informes, instrueck>-
nes, obtención Ci^iTIFíCA-
DOS B E FENALSS, de na-
cimiento, y demás documen-
tos en toda España. INSTAN 
CIAS y presentación documen 
tación. 
Diríjanse al Centro especia-
- SNCIA CANTALAPIE-
DEA. 
Bayón, 3, teléfono 1563, 
(frente al B^nco de España). 
LEON. 
Se traspasa, ¡por enferme-
dad de su dueño, en el mejor 
sitio de León, Informes, en ia 
AGENCIA CANTALAPIE-
DRA. 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
i c l S i IMI 
Se traspasa la explotaeióu 
de uno relacionado con Au-
tbmóri les ; muy seguro y pro 
ductivo. 
Absténganse curiosos. 
Informes: AGENCIA CAN 
TALAPIEDRA. Bayón, 3 
(frente al Banco de Espa-
ña) . LEON. 1 
00GT0R GáBLO 
] B o i ' a I C -.: IÜ , Facuií aa 
ue M;:.: .n ía Foja de 
Madrid. 
Especialista en cniermeándes del 
K 1 N U J M , «JUJNITO - C B I ^ ^ B I A S 
Y P I E L 
Consulta de 11 a 12. Samiro de 
Vaibuena, núm. 11, 2," Izqda. 
E l arücolo dei Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las iilmpresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso- | 
nal que necesiten. 
Los patronos que figuran en 
esta Sección, antes de insertar el 
antiticio, acndiewyi a dicha Ofici- i 
na, donde no üilcien inscriptos \ 
disponibles del oí.oio iue intere- \ 
saban. 
Los obreros anunciantes se | 
han inscripto pr¿viamente como S 
parados en la citada Oficina de \ 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
183b, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se coi rige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas.'' 
HABITACION amueblada, para 
matrimonio o dos personas, se 
cede en alquiler. Razón: en esta 
Administración. E. 1575 
HABITACION, mucho sol, sitio 
céntrico, cuarto de baño, pen-
sión completa, cede en alquif-
ler. Razón: Plaza de Calvo So-
telo, 3, segundo. E. 1573 
MUEBLES, dormitorio eom^dp]; 
y algunos más, se venden. Ra-
zón : Condes Saga^sta, 38, bajo. 
Do 11 a 1 y de 5 a 7 carde. 
E-1.579 
SE DESEA ama ¡para criar en ca-
sa de los padres. Razón: Mar-
ciano Barreñada, Fresno Je la 
Vega. E-1.551 
S E V E N D E N 150 vigas de ála-
mo, en San Mgiuel del Valle 
(Z3«noia). R a z ó n : Melchor 
Alonso, E . 1555 
E X T R A V I O S E un billetero en el 
dia de ayer, conteniendo dinero 
y otros documentos. 
S E V E N D E una Balanza automá-
tica para mostrador, de 15 kilos 
Infirmes: Avda. Primo de Rive-
ra, 29. Uitramarinoa. E . 
SE NECESITA ama de cría. I n -
formarán : Florinda G. Avecilla 
j j Travesía López Castrillón, 8, 
duplicado,. León, E.-1603 
j.iSíE VENDEN en buenas condi-
¡ cienes cincuenta y dos hoctá-
j roais do terreno con casa, en 
(puethüicbito cercano a Rueda. 
Pedid referencias al Aparta-
ido 83. Vallado^lid. E.-1596. 
• FRUTA superior de invierno, se 
vende partida grande en huerta 
I de Valencia de Don Juan. Da-
I r á n razón: Ordoño 11, número 
L 19, bajo, izquierda. E-1.587 
í j ^ E VENDE una caseta propia 
para churrería. In fo rmarán : 
Calle Zapaterías, núm. 12, inte-
úas, Consolación del Pozo. 
Y E-1.599 
I SE TRASPASA local amplio uuy 
¿ céntrico, adecuado para oual-
quier negocio. Razón, en eí-la 
Administración E.-1601 
fl^lSO amueblado,, s 
quil 
E.-1607. 
Razón, Calle del Paso. 2 
E.-1602 
I SE VENDE una novilla de raza 
I holandesa, edad cuatro años, 
i cumple el día 20 de octubre.: 
I ' Razón: Pablo Lanza. Parda-
IÍBUS WlARTiNiZ KRWAjjitZ 
Agente dedicado exclusivamente a 
la profesión de S É 3 C S - X J « . O S 
| trasladó sus oficinas a la Avenida 
; de los Condes de Sagasta núm. 11. 
Accidentes: 
. Incendios: : 
Vida: : ; : : 
^juerra. - ¡Sarceiona > 
C U R S I L L O P A R A PROVEER' 
. 30 P L A Z A S D E G U A R D I A S 
D E L E X C M O . A Y U N T A -
M I E N T O DE B A R C E L O N A ) 
C O N E L SUELDO A N U A U 
D E E N T R A D A DE 1,500 PE> 
SETAS. 
Conformé al articulo .30, pá-
lafo últ imo, en relación con ^ \ 
46 del Reglamento Piovisionalf 
del. Benemérito Cuerpo de Muti^) 
lados de Guerra por ia' Pnrui , BCA 
celebrará un cursillo de capacita) 
ción para proveer treinta plazas\ 
de guardias urbanos •ei el •exec-t 
lentísimo Ayunta-micnto de cstaSv 
ciudad. 
Paria la asistencia a cstba Cur-/ 
sillos precisará que los Caballé-) 
ros ívlutilados lo^ sojiciten de su'> 
Comisión Inspectora Provincial,^ 
lOlimnando ésta a aqueilós Caba-j 
lleros Muti'ados que rio reúnan 
el .mínimum de condiciones p-wL 
cas e intelectuales que a continua; , 
ción se expresan: 
Serán excluidos los cojos y am 
putados de alguna extremidad su | 
perior, los herniados y los que 
sufran enfermedades cpníagiosas 
0 del sistema nervioso. La capad ^ 
dad intelectual será la de _ cabo, > 
apreciada conforme a ks ínstruc\ 
dones del anexo tercero del Re' 
gla<mento. 
Por cada uno de Jos Caballe-
ros Mutilados. seleccionados en/ 
viarán las Comisiones una ficha) 
de capacitación idéntica a- lá iue,\ 
a t í tulo informativo, acompaña a' 
ía primera relación de vacantes> 
de esta Comisión, cubriendo to-) 
dos sus extremos y consignando, , 
en un sitio bien visible de la fi-
cha, la •estatura del interesado. 
De todas la% fichas recibidas, 
esta Comisión seleccionará cua 
renta, correspondientes a ôs Ca1 
balleros Mutilados, que asistí 
rán a los Currrllos, y que percibí, 
rán durante los mismo? (aproxí ' 
I madamentc treinta d ías ) , la can 
tidad de siete peseras diartas del 
'excelentísimo Ayuntar 1 de 
Barcelona. 
E? plazo de presentación d« 
instancias finalizará el día 15 dê  
octubre próximo, notificándose a 
los interesados el día del comien-
zo de los concursos. 
L A C O M I S I O N 
DIPUTACION P R O V I N C I A L 
D E L E O N . 
OEODiiS í t i l SÜALESI \ 
—OOQ—s 
Aprobado ¡por la Excma. Comí-, 
| sión Gestora de esta Diputación, 
: en sesión de ayer, el padrón que; 
1 lia de regir para la exacción deL 
I impuesto de Cédulas personales, 
j dei año actual - en esta capital,' 
: queda expuesto al público ^ o r , 
. I término de diez días, en el Nego-
de Paianj i ciado correspondiente de esta 1>1¿ 
Je Verde'os ' pucación, durante los cuales y log 
Miguel Fernández ¡ Cinco siguientes, pueden intcruo-, 
terral. E-1.811 1 J ^ s e las reclamaciones i-rcced-n-^ 
SE VENDE una vaca suiza, del 
Ayuntámienlo Garrafe, pue-
blo Matmieca. Razón: Esteban 
Flecha. . E.-4604. 
33AEEGA y coramlbre y'otrois cn-
8^rc«f cxtraviárons'e. Razón: 
Nicolás Fidalgo. Quintana Ra-
nerois.. E.-1605. 
AUTO1MOVJ1L. Vendo Citroen do 
5-7 I I . P. cairooería aerodiná-
anicai, bieui calza^o- y en mar-
cha. Razón: Regino .Si'Cro. Co-
cheras de Seil-va, calle la 
Torre. E.-1606. 
í̂ E' VENBE una casa, éa.li« Ca-
pil la. Ea^ilida&OB de pago,. Pa- i 
r a informes: Rúa, 15, merce- j 
r ía . E.-1608, 
" C- VENDE coene de niño. 1-
zón : Bernardo del Carpió, nú-
mero 3. E-l.o09 
SE TRASPASA pensión. Para in-
formes: Sacramento Mart í a .z. 
Serranos, núm. 13, Pral. E-16 [ 3 
SE VENDEN unas casas y sala-
res en la E l a c i ó n 
Tíos, que fueron de 
Paratratar 
Fernández. Ferral 
HABITACION . amueblada para 
matrimonio, con derecho a co-
cina, se desea. Razón, en Capi-
t á n Cortés. 7, 2.°. E-1.612 
WÍNTERTHUH. 
B A L T I C A . 
VITA. 
tes contra las clasiíicaciones con 
que figuren los contribuyentes; 
aportando los documentos justit 'P 
cativos de las pruebas en que se] 
funden. 
Asimismo se acordó señalar el! 
I \ periodo voluntario de cobranza| 
l j del impuesto que comenzará elj 
| | dia siguiente al en que termine el] 
l 1 plazo de exposición antes citado,; 
I i para terminar en la misma fecha 1 
S i del mes de diciembre, advirtién-! 
8 I dose NO SE CONCEDERA PKO-
S 1 BROCA ALGUNA, exigiéndose? 
> I las responsabilidades a que hubie-, 
re lugar al que no se haya provis-. 
to de dicho documento en el plazo, 
señalado. . _ -JOQQÍ 
León 21 de septiemore de 19484 
! Año de la Victoria.—El Presiden-, 
I 1 te." ~ " • • • ^ • ^ • ^ ^ 
fAliIJNA UtIATJBÜ , 24 de 
t i N D O 
EL CRIMEN DE BUCAREST 
El atentado que ha costado la vida del ¡presidente ruma-
no Ca'mescu, tiene todas las oaractepístíoas de un orlmeQ 
pofítioo b'en planeado y perfectamente definido. Viene a cul-
minar un largo período de fermentación política y, en lastoa 
momentos dramáticos, está siendo Interpretado de acuerdo a 
tea respectivos Intereses. La prensa alemana lo juzga como 
una maniobra de Churchíll, el ministro británico, bon el fin cte 
Obligar^ a Rumania a d'stanciapse del Reich. ¿Obedecían los 
ejecutores del atentado a una mano oculta, extranjera, que 
ftctúa con fines lejanos a toda la política ¡rumana? Sin per^ 
Juicio de aguardar a una Información más concreta, podemos 
aventurar que el atentado tiene su lógica explicación tu mo-
tivos "caseros" sin que en él hayan in^arvenido turbios inte-
reses. 
Rumania atraviesa por un período revuelto de política in-
terna. Ya quedan un poco lejanos aquellos tiempos en que *{ 
rey Caro! provocaba las murmuraciones de su pueblo por so 
escandalosa amistad con la Lupesco, amante oficial, causeé 
de enconadas protestas por su condición de Judía advenediza. 
Aquellas escapadas a París, con el consiguiente abandono dé 
los negocios del Reino pasaron^ya a la historia, y el galante 
monarca cuida ahora de |os gravísimos problemas patrios. 
p 3 r o la política rumana, hasta muy reciente época, enmarca-
da en e| clásico turpo de partidos, ha contribuido a jformai» 
:un ambiente de desazón e inquietudes que está muy lejos de 
tocar a su fin. En 1937, el monarca rumano decidió acaban 
con las disensiones políticas y estableció una dictadura qué 
todavía subsiste. El antisemita Octaviano Goga, Jefe del Go-
bierno tuvo una actuación enérgica, basada en ta unión na-
cional y en implacable persecución a los judíos, minoría au< 
fláz y poderosísima en Rumania. Al ser promulgada la "fítueva 
constitución, el anciano patriarca Mirón Christea fué elegido 
sucesor, siguiendo en su corta vida política las mismas nor-
mas que el profesor iGoga. La muerte del patriarca no cambió 
la trayectorla política de Rumania, curiosa monarquía ¡abso-
luta, única en Europa, gobernada por el Rey de un modo dic-
tatorial y con un ministro de pantalla, para salvar las apa-
riencias constitucionales. 
Sólo una fuerza política ha venido opcniéndose tenazmen. 
te a la acción de todos los Gabinetes. La organización ^Guar-
dia de Hierro", de carácter revolucjonario y vloiíeniamente 
antisemita, fundada y dirigida por Corneiíc Oodreanu. 
Ei presidente asesinado fué el principal e irreconcMtabio 
enemigo de eso movimiento .y ja persecución polítioa por el 
emprendida culminó con la prisión del jefe de la guardia de 
Hierro, fñás tarde moría éste en circunstancias misteriosas. 
Los órganos cfíclafes ¡declararon que Codreanu pretendió es* 
capar de la cárcel, siendo muerto a tiros por los guardianes. 
Otra versión nos habló de un asesinato a sangre jfrfa. Lrf 
"Guardia de Hierro" fué declarada Ilegal, sin sospechar que, 
precisamente a raíz de tai ¿radical medida, esa iorganlzación, 
Lrestringida a una minoría ¡ardi'ente y decidida, iba a adquirir 
un tono violento y aST63^0» i-a vigilancia poüoíaca no h^ 
podido evitar que los elementos dispersos se aunaran, fra-
guando | a muerte de Caffnescu con todo lujo de detalles pe.C-
íectamenté realizados. 
Trátase, pues, de una venganza política, putminada en un 
crimen condenable, pero que no ha de cambiar fundamental-
mente el panorama rumano. La reacción del ¡Rey Caro i, de-
c'arando ;con insistencia su propósito de neutralidad, hace 
que neguemos a tan deplorable asesinato los ocultes fines 
atribuidos por una prensa demasiado apasionada para enjui-
ciarlo con serenidad. 
o. 'id. 
ITALIA cfemueslra inlenciones pacílkas 
ordenando la retirada de tropas del Dodecaneso 
i i i i — W i h i' .. . 
POR ESTA MEDIDA. 35.000 SOLDADOS 
ITALIANOS ABANDONARAN AOÜELL1ISL S 
Lorídtei, '¿3".-—A fin de testimo ? mar Egco, y fué podido a Italia 
niar su intención pacífica hacia ; -en 1912, después de •la gu«rra d« 
'Ankara, él gobierno de Italia ha • ¡Tripolitania, sin que se haya 
ordenado qm &e retiraban d& la« ; vudlto a insistir en la petición. 
Islas del Dodecaneso los refuer- ; Las islas son muy. hermosas y d© 
2o« militares allí enviados por Ita ; gran importancia, especiaímente 
lia a tóíz de haber estallado el ; la de Rodab, que no tiene menos 
conflicto gu'orrero actual de 1.500 kilómetros cuadrados 
E n los círculos políticos y di ;• de superficie. Las otras islas son 
plomáticos se considera muy im \ bastante menores, encontrándose 
portante esta concesión, porque ' la de Kos con 360 kilómetros; 
parece envolver el objetto de que \ Katlynnos con cien kilómetros y 
desaparezca toda enemistad entre \ Leros con cíen. 
Roma y Ankara. Añádese que Ita i E n Rodas, los italianos tenían 
lia acaricia el proyecto de formar 
un bloque balkánico neutral que 
haga desaparecer, las sospechas de 
los Estados Balkánicos contra Ro 
ma. 
Por lo que hace al Dodecaneso, 
este archipiélago constituye una 
de las reivindicaciones de Tur 
quía. Consta de doce isla<s en el 
ainfces de la guerra quince mil 
hombres de guarnición, diciendo 
se que han aumentado esta has 
ta cincuenta mil, de manera que 
según la concesión hecha por e1 
gobierno de Roma tendrá que re 
tirar treinta! y cinco mil hombres. 
E n Leros, ha establecido tam-
bién Italia un sistema muy fortifi 
cado. La población de Dodecane-
so consta en su 75 por 100 d1* 
griegos, el 10 por roo de turcos 
y un g por 100 da italianos.— 
Faro. 
El Teatro Nacio-
nal ü la Falange 
REANUDARA SUS .ACTSVÍDA-
DES E L ;DIA 1.° DE .OCTUBRE 
EN E L TEATRO ROMANO DE 
IMERIDA 
¡Ell Ex-cmo. Ayuntamiento de 
•Mérid'a deseoso .de asociar 
noimbre de la ciudad a suis mag,-
nífieos monumentos de la Roma 
Imperial y de utilizar las ruinas 
áe osiois para difundir ¡ta cultu-
ral ¡y. eí arbe 6lásico, organiza 
para el primero del próximo oc-
toibre una gran fiesta dê  arte, 
¡pon la repreiaentación -en «ei Tea'-
tr-o Ro-mano de la comedia, la-
tina "Aulailaria" (La Olio), de 
Marco Accio Pilauto. 
Bl Teatro Nacional de la Fa-
lange, eŝ ns agnierrid¡ais hñ'e-st'es 
llenas de senisübilidaid y de in-
iquietudes jiwteniles al servició 
d* España, será encargado á6 
mostrar att público de Mérida y 
deil que ávido 'de emociones le 
visite, las •exquisiteces del fino 
arte cilásico. 
0 Cenado narl : imerkano aprol irá 
la reforma de la 
LEY DE NEUTRALIDAD 
Wáshmgton , 23.—.Ségúm las 1 PR3SSGUE E L AVAfilCE SO 
últimas •estadístiCEIS soibre las 1 VIETICO 
ultimáis estadíst icas sobre la | Budapest, 23.—Las tropas S Ü -
opinón senatorial acerca de la ; vióticas h,an llegado a WorQme-
reforma de la ley de neutralidad ; ka, en la frontera polaco-hxxw-r 
de los Estados Unidos, es tá d-e ! gara, a 10 kirómíetros de Korcsj-
mostrado que 35 senadores apr:o | neie, ya en pleno territorio de 
ximadámente se muestran rpucíS j Hungría.—'Farq,. 
tos a ella y rechazan la supro. INCIDENTES ENTRE .LAS 
sión del embargo de armas y ; TROPAS - POLACAS 
que la mayoría, formada por 01 : Kaunas, 23.—&e na producido 
senadore.s. apoya la política de 
Roosevelt. 
Los partidaí-ioe d&i Presiden-
ts norteamericano esperan el 
éxito de lia política de Roosevelt 
hecho que se realizará dentro de 
ün plazo de un mes o seis se-
manas.—Faro. 
D O S SUBMARINOS . E N 
AGUAS MEJICANAS 
Méjico, 23.-^Por segund4 vox 
se hSn visto a dos submarinos 
de nacionalidad desconocida, en 
©1 Golfo de Méjico, frente al es. 
bado de Veracruz, uno de ellas I diantes de las universidades d& 
frente al puerto de Veracruz y i'Varsovia, Kilna y Fnakovia, En 
91 otro frente al de Méjico. | un c-ampo de concentraci'jn tí-
Estos é&x puertog son la úni- i fcuano, se produjer^u serios in-
ca salida qnc tienen la enorme ; cidentes entM oficiales y sclda-
prod.ucción de petróleo de Te- j dos de nacionalidad po'aici La 
gualpec.—Faro. | pollc/a liula,na tuvo que interve-
• •u B.IABI^ n»avn»..A» «L,^ ' nir . procediendo a num'efisais 
UN BUQUE BRSTA^SCO CHO-
CA CON UNA MINA 
í Londres, 23.—Anunciáse oíi.-
ioáálmeñte que el buque de gue- í 
r ra inglés "Eittware" ha c^0- i 
un incidente entre un grupo de 
numeroisos de ofioUtiles p'-Iacos 
Uegadois a Beiibig, en la frontera 
polaco-lituiana. 
Después de une disputa pn-
tre ofliciales y oidados, ?stos 
últ imos dcsirozaron lo? moto-
res de sus camiones Internán-
dose en territorio polaco, mien-
tras Ipiá Oiflciades atrave a ron !a 
frontera litulanó. 
Entre las tropas que penetra-
ron en territorio lituano, proce-
dentes de la región de Wilna, 
figuran gran número de es tu-
COMUNICADO 
FRANC 
Paras, 23.—Este mediodía ha 
dado el cuartel g&neral francé¡j 
el saguiente comunicado, referten 
te a las operaciones málitares dq 
eyer, día 22: 
"Hacia el mediodía de ayer, efe 
enemigo destacó refuerzos soíore 
las posiciones conquistadas por 
las tropas francesas al este deí 
Sarre, si&ndo rechazadas todai 
estas tentativas. 
Por la noche se mostró gran 
actividad sobre el frente, parücu 
lamiente entre el Sarre y la re 
gión al sudeste de Sarrebruckci:" 
Comentando .las últimas opera 
ciones en el frente occidental,, la 
nota militar que publican hoy los 
periódicos de París dice que los 
alemanes continúan defendiendo 
con gran energía los a cees as a 
Sarrebrucken, habiéndose , ya es 
tablecido contacto entre las dos 
fuerzas en cabe sector, teniendo 
lugar los encuentros a ambos la 
dois, de las alturas que capturarcas 
los franceses. 
Parece que el intento de las 
tropas germanlas es arrojar a las 
francesas de estas po&iiciones qu* 
han conquistado. 
La segunda zona en donde se 
ha establecMo contacto en las úl 
timas veinticuatro horas, es la 
ribera izquierda del río. Blie. 
París, 23.—La Agencia Ha vas 
comunica a las 21 horas el &i> 
guíente comunicado de guerra 
del día 23, por la noche: 
"Acthddiad local de la £. 




O L I N I ^ ( 'esm^n^ca' 
góncamente Qtie la 
cado con unía mina en ei-Cana-l 
de la Mancha, produciéndose 
5 cinco muertos y dos heridos a 
| bordo. Bl buique pudo continuar 
nfl I sn marcha hasta el puert.i, don 
•| de sufr irá las reparaciones re-
cesaríais.—iEarQ,. 
de ten c i o ne s.—Faro. 
RUMANIA AUTORIZA .LA 
ESTANCIA EN ¡SU TERRI-
TOHIO DE RSFUOÍADOS 
POLACOS 
Plucarest, 23.—Las ádtOridSr 
des rumanas han concedido per-
miso a los refugiados polacos 
en 'Rumania, exceptuándose de 
«•ste permiiso la r ts idnnciá «n 
Biucareisf^ l ^ sa r ib l a y Bcko;-
vina.—Faro. 
Hoy se inaugurapá la Exposi-
escuadra SOVietlCa bloquee los puertos letones ción Nacional de la Vivienda 
." Roma, 23—En un discm'so pro 
ijiunoiado por el Duce, a las je-
rarquías fascistas de Bolonia, en 
el Paliacio de Veneciia, esta ma 
Ipana, después de inculcarles quei 
Uioy más que nunca se necesita 
'de la unión de todos ' cuantc^ 
ejercen alguna autoridad, dijo es 
teas palabras: 
"La política de Itaiia está basíi. 
ida en mi declaración del día pri* 
jinero del mes actual y por;el mo 
ímento no hay razón ninguna pa 
i d alterarla. E l deseo de locali-
ízar el conflicto actual coincide 
]Con el deseo de todos los pueblca 
jfie^Europa, incluyendo a Alema-
fniia. El reparto de Polonia no sig 
cnifica que Europa se halle en gue 
rra. No han entrado en contacto 
(todavía les ejércitos de las prin-
¿ipalcs raciones. Los gobiernos 
francés y británico no han reac 
¿ionado aun ante la dntervencióo 
rusa. 
Ea la situación que -actualmon 
í£e nos encontramos, es necesario 
¡¿me el pueblo italiano se prepare 
£n todas sus actividade.s miHita-
Bes para sostener la paz ea el 
jpaís y tratar de restaurar la que 
lie ha interrumpido. Este es el es 
Ifcilo de la política del Fascísrao y 
fcstle debe ser el estilo de la na-
ííión italiana," 
SE DESMIENTE E L P1ÍE» 
TENDIDO BLOQUEO DÉ 
LAS COSTAS LETONAS 
1 Rilga, 23.—Todas las informa-
ciones sensacionales que se han 
publioado por los periódicos ex-
tranjeros de qup la flota del so 
iVíet está bloqueando los puertos 
Jetones y amenaza la Sndependisn 
'cia de Letonsa, aparecen categóri 
jámente negadas por .el Praaiden 
I© de dicha república en una kn 
terviú" celebrada es,ta tarde coa 
un redactor de la Agencia Stefa 
ni . Ha añadido ei citado jefe diel 
Estado letón que no considera 
haya peligro ninguno de que los 
Estados Bálticos se vean envuel-
tos en la actual conflagracdón eu 
ropea. 
UNA PROCLAMA DEL M A 
RISCAL GOERING 
Berlín, 23.—El Mariscal Goe-
ring, en s u calidad de comandan-
te en jefe de las fuerzas aéreas 
alemanas, ha publicado la signien 
te orden del d ía : 
"En los combates que tuvieron 
lugar loa días 8 y 9 de seiptíem-
bre, el 22." regimiento de Ar t i l le -
ría antiaérea ha hecho pruebas de 
un gran valor al rechazar una 
fuerza enemiga en número muy 
superior. Numerosos oficiales y 
clases , con el comandante del re-
gimiento a la cabeza, encontraron 
una gloriosa muerte durante la 
lucha. Gracias a su heroico com-
portamiento. '•. roria fué npes-
tra. 
Expreso a este destacamento 
mi reconocimiento y mi más alta 
admira'ción ante-su bravura, '.'o-
das las fuerzas aéreas alemanas 
se sienten orgullosaa de estos horn 
bies valientes, que realizaron ol 
sacrificio supremo y que serán pa-
ra todos un ejemplo vivo."—Faro. 
UNA NOTA BRITANICA 
SOBRE E L COMERCIO DE 
LOS PAISES NEUTRALES. 
Londres, 23.—Para refutar iaa 
afirmaciones que hace el Gobier-
no del Reich de que Gran Breta-
j ña al adoptar medidas navales 
i para aislar a Alemania de todo 
abastecimiento por medio de la na 
• vejación marít ima, la flota ingle-
I sa-inflinge el derecho iuterna:no-
. nai; el Ministerio de Información 
de Londres ha dado la siguieul^ 
nota: 
•"Les países neutrales tienen 
perfecto derecho a comerciar con 
Alemania, pero igualmente asisto 
a Gran Bretaña, por el derecho 
internacional, la facultad de in-
terceptar este comercio y de loa 
sospechosos de conducir mercan, 
cías de contrabando destinadas a. 
Alemania, aun cuando estas ner-
cancías pasen por medio de países 
neutrales. La facultad de deten ¿f| 
el contrabando hace largo tiempo 
es un derecho establecido para 
I m beligerantes y que se ejerció 
enteramnte durante la guerra 
mundial de 1914-18. E l derecho 
de considerar las materias alimón 
tieias como contrabando, ha s;do 
reconocido )por los tribunak--. 
Aparte de ejercer de osla ma-t; 
ñera sus facuiltades de belige-
rante la Gran Bretaña no inten-
ta Jtegular ^as relaciones evo-
nómicas entre los países neutra 
les y Alemania ni menos l imitar 
la libertad de comercio de ley, 
países neutrales. Por el contr^4 
rio, el gobierno británico .::e ha 
mostrad^ siempre dispuesto V 
considerar favorablemente las 
necesidades de los países neu-
trales, por lo que concede - que 
pase hacia ellos las cantidad^ 
suficientes de alimentos llega-
dos desde ultramar para su | i 
da económica". 
NO HA HABIDO DISTUR-
TURBIOS EN BOHEMIA Y 
MORAVIA 
Roma, 23.—Eu vUta de las 
Uciais que recoge la prensa ej 
ropea de que había estailat 
una seria revuelta contra A l ^ 
| manía en el protectoradu de Bo-
hamia v Moravia, un i-cdactfff 
tiral en Valladolíd 
E L ACTO SERA RETRANSMI- i 
TIDO POR TODAS LAS EMÍSO-
RAS D E ESPAÑA 
ValladolM 23—Mañana domin j 
g-o, a las once de la mañana, se: 
celebrará en esta ciudad un aqtd 
de gran resonancia 'nacaonai: Larf 
inauguración de la Semana de la 
Vivienda, 
El programa de las actos quíí 
se celebrarán en Valiadolid con 
motivo de esta Semana de la Vi^ 
vienda, serán los siguientes: Do-
miago, día 24, a -las diez de la/ 
mañana, una misa , en honor del 
ios Caídos de España en la San 
ta Iglesia Catedral de Vallado-
lid ; á las once, sesión solemne de 
apertura de la Exposición Nació 
llegó a Praga para investigar la 
certeza de los rumores y decla-
ra, después de haber recorridu 
minuciosamente el país, que 
son abso-lutamente falsos y dei -
.provistos de todo fundamenta, 
reinando en este territorio la 
más absoluta normalidad, r—. 
Faro. 
UN CBUOERO BS31TANSCO j 
DETsENE AL YATE D E L 
PRES3DENTE . D E .VE?xÍE-
ZUELA 
Nueva York, 23.—Llegan des-
pachos de Venezuela afirmfindo 
que-un crucero británico ha de-
tenido en aguas de aquellos ma-
ro? a un yate denominado 
"Leandro" del presiente de 
"Venezuela, a pesar de que enar-
bolab.a el palbellón de esa r^pó-
blioa americana. 
Deispuéis de haber inspeccio-
nado detenidMnenle el burfue, 
fué nueeto en libertad. 
.1 
nal de al ÍVavrfctiüa, en el TeatjWj ¡ 
Calderón de la Barca; a las do« ; 
ce, visita oSieial a la Exposición; ¡ 
que se halla situada en el eíftñ 
ció de la Academiia de CabaS^- i 
ría • a la una, visita oficial al MIK ¡ 
seo Nacional de Escultura día Va) 
lladoüd, siglos X V I y X V I I ; a 
,ias dos., almuerzo ofioial en él 
Ayuntamiento y dilversos actoa 
que se anunciarán oportunamen-
te. Día 25, visita a la ciudad y, 
inonumentoe de fei mjüsma. DtM 
26, por la mañana y por la tar-
de, en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento de Valladolid, se 
celebrará una asamblea con motl 
vo de los problemas y temas de 
la vi/vienda en tedas sus manifes 
taciones. Día 2T, excursión turía 
tica por la Ruta del Imperilo, 
Día 28, seséón y asamblea por üja 
mañana y por la tarde, en la Itnis 
ma forma que el día 28. Día 2&Í 
segunda excursión turística. Día 
30, cesiones finales por Ha mañal 
na y por la tarde, de la asani 
blea de la Vivienda. Día 1 de oc 
tubre, clausura oficial de la Ex) 
posición. 
E L ACTO DE HOY SJEIRA 
RETRANSMITIDO POR 
RADIO 
Hoy domingo, día 24, a las on-
ce de* la mañana, Radio Nacional 
de España^trasmitirá el importan-
tísimo acto de la inauguración de 
la Exposición Nacional de la V i -
vienda, que se celebrará en Valla-
dollid, con asistenciá de autorida-
des y je rarquías nacionales. 
Este acto será retransmitido 
por todas las emisoras nacionales 
y por Radio Iieón-"Ondas A z u -
les", a la indicada hora. 
Esta Mee..:; •;:..,o eje-
cutada en Madrid por 0' 
escultor do« Carlos Mingo, 
según preyeoío q̂ue Jo fué 
enviado desde León 
El Prestí 
¡m quiso Í P P ' 
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LOS CONEJOS B&1TAMÍOO& 
I B INOITARON A PROSEGüEB > 
L A LUCHA 
• — ® — 
Bucarest, 23. — En unas coa 
versaciones que sostuvo ien esta es , 
pital el presidente de Polonia, 
Moscyki, con un elevado dtg*\rt* ? 
no 'eclesiástico runtóno, ül Prime' 
ro dijo que pasarán 15© anos an \ 
tes de que la nación, polaca st ru 
cupere del desastre de la i*®***^ . 
Añadió que al ver la r-apidoz •• 
con que el ejército fúh&mfo W1* 
zó sobre Polonia^ docidto con 
cluir un tratado de paz con.^ • 
Reich. pero que recibió consejos . 
do Gran Bretaña de que no lo m ; 
clora, porque no tardarían ^ | 
gar los rf-firorass bníánt-0'^-' 
